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P. Tillich, de tweede op de objectieve waarneming van God zoals uitgewerkt door de gods- 
dienstfilosoof W.P. Alston. De tegenoverstelling die S. zo schetst, biedt hem de kans zijn eigen 
middenweg van de hermeneutische fenomenologie te beschrijven. Dat doet hij aan de hand van 
vier verhelderende thema’s: ervaring en rationaliteit, verhaal en identiteit, affectiviteit en getui­
genis, contextualiteit en commitment. Met deze thema’s onderscheidt hij zich van al te star lin­
guïstische of logisch-empiristische benaderingen, zonder de narrativiteit en contextualiteit te 
beschouwen als vanzelfsprekende transcendentale voorwaarden van de religie. Hij legt helder 
uit wat de inzet is van andersdenkenden, maar schuwt de kritiek niet. Zo schreef hij een genu­
anceerd boek over de huidige stand van zaken in de filosofische geloofsverantwoording, waar­
in hij een open dialoog voert met andere denkrichtingen. Zijn eigen positie beargumenteert hij 
door zich te beroepen op een levensbeschouwelijk ‘apriori’: hij noemt de vraag naar de voor­
waarden van de transcendentie-ervaring ‘ontologisch’ en ‘transcendentaal-antropologisch’. De 
discussie met hem zou moeten gaan over wat het verschil is tussen geloof, levensbeschouwing 
en religie, en de vraag of een transcendentie-ervaring daadwerkelijk redelijk is te verantwoor­
den. (Stephan van Erp)
T. Inbody, The Faith o f the Christian Church: An Introduction to Theology, Grand Rapids 
Mich./Cambridge U.K., Eerdmans, 2005; XXVII+374 blz., $ 24.00, ISBN 0-8028-4151-1.
I., die theologie doceert aan het ‘United Theol. Seminary’ in Dayton, Ohio, stelt vast dat de 
studenten die zich in de laatste 25 jaar aanmeldden voor de studie van de theologie, grondig 
zijn veranderd. Bijzonder opvallend waren: het groeiend aantal vrouwelijke kandidaten, de 
grote verscheidenheid aan denominaties uit de verschillende staten van Amerika, en de vermin­
derde klassieke vorming in geschiedenis, filosofie, religie, literatuur en sociale wetenschappen. 
Dit alles zorgde ervoor dat voor de studie de kloof tussen seminarie en universiteit steeds gro­
ter werd. Na een uitgebreide inleiding, waarin I. de evolutie van de laatste decennia in kerk en 
wereld heel concreet ter sprake brengt, volgen twaalf hoofdstukken die elk een klassiek thema 
van het christelijk geloof uitwerken: theologie, openbaring, Godsgeloof, schepping, kwaad en 
lijden, menselijke natuur, Jezus Christus, verlossing, de kerk, de sacramenten en eschatologie. 
Elk hoofdstuk begint met een presentatie van de problemen rond het thema, biedt vervolgens de 
klassieke oplossingen, en eindigt met de hedendaagse interpretaties van de leer, bezien door de 
lens van een protestantse (methodistische) kerk. Het boek behandelt -  naast de grote thema’s -  
ook onderwerpen als creationisme, de duivel, wonderen, smeekgebed, schaamte, maagdelijke 
geboorte, en het einde van de wereld. I. verwerpt de pretentie van de moderniteit met haar al­
gemene fundamenten van wetenschappelijke kennis en zekerheid en huldigt een postmodern 
perspectivisme, dat aansluit bij de vragen waarop de huidige theologiestudent een persoonlijk 
antwoord zoekt. Een helder geschreven inleiding tot de belangrijkste dogma’s van de (prote­
stantse) kerken, die zich situeert tussen een overzicht van de geschiedenis van de problemen 
rond de verschillende thema’s en een constructieve commentaar op elk geloofspunt, geïllus­
treerd aan teksten en uitspraken uit de verschillende media/boeken etc. Een inspirerende hand­
leiding, die -  ook in oecumenisch perspectief -  kan helpen om geloof en theologie dialectisch 
dichterbij elkaar te brengen. (Frans Peerlinck)
W. Logister, Contouren van God, Averbode, Altiora, 2004; 311 blz., € 19,95, ISBN 90-317- 
2123-9.
In dit boek schetst L. de contouren van het godsgeloof dat hij karakteristiek acht voor de 
christelijke levensvisie. In vier hoofdstukken biedt hij een reeks contouren van christelijke 
levensvisie aan lezers die ‘heen en weer gaan tussen hoop en wanhoop, soms verlangend altijd 
te slapen, nooit meer te denken en zo gevoelloos als een steen te leven, om even later toch te 
grijpen naar een boek, een melodie, een kunstwerk’ (9). Hfst. I wil op impressionistische wijze 
met een aantal scènes uit de schriften schetsen wat christelijk geloven inhoudt, welke ‘vreemde 
rationaliteit’ eraan eigen is en welke stijl van theologiseren eraan beantwoordt. Hfst. II geeft 
aan welke accenten het bijbelse godsgeloof kent: benaderd (in de lijn van Ps. 19) vanuit ‘de 
aard van de wereld, vanuit de thora en vanuit het mensenhart’ (60). Het derde (en veruit lang­
ste) hoofdstuk werkt uit hoe de evangelisten het bijbelse godsgeloof plaatsten in een perspectief 
dat hen bracht tot ‘scherpzinnige waarnemingen van wat Jezus in woord en daad voor ogen 
stond’ (131). Hfst. IV tenslotte werkt uit dat dit perspectief een ‘toekomstperspectief bevat voor 
waarachtig leven van enkeling en samenleving’ (229). In technische termen: het eerste hoofd­
stuk bevat een uiteenzetting op het domein van de fundamentele theologie, het tweede een
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reflectie op dat van de godsleer, hfst. III bevat grondlijnen van de christologie en IV grondlij­
nen van (m.n.) een pneumatologie. Maar de technische termen, en de probleemstellingen die ze 
bevatten, staan buiten het boek. Het wil impressionistisch blijven, spiritueel, verkondigend.
(T. van den Hoogen)
F.L. Shults, Reforming Theological Anthropology: After the Philosophical Turn to Relationali- 
ty, Grand Rapids Mich./Cambridge U.K., Eerdmans, 2003; XIV+264 blz., $ 35.-, ISBN 0- 
8028-4887-7.
Hervormd theoloog S. (zie ook: TvT41 [2001] 201) denkt in dit boek na over de consequen­
ties van de filosofische wending naar relationaliteit in de theologische antropologie. Die wen­
ding biedt de theologie de mogelijkheid een christelijk verstaan van de mensheid te ontwikke­
len dat sommige centrale bijbelse intuïties, soms verduisterd of verloren geraakt, weer relevant 
kan maken. Hij breekt in dit boek een lans voor het doordenken van christelijk geloof in dia­
loog met hedendaagse ontwikkelingen. Eerst, in het meest uitdagende deel, vestigt hij, in debat 
met ontwikkelingspsychologie, pedagogiek en culturele antropologie, de aandacht op onze 
eigen mentale categorieën, op onze eigen relatie tot relationaliteit. Volgens S. is dat een crucia­
le stap om de rol en de waarde van het concept relationaliteit te begrijpen. Daarna (deel II) 
wordt een relationele antropologie ontwikkeld in dialoog met F. Schleiermacher, K. Barth en 
W. Pannenberg. S. richt zich op het verband tussen patronen van relationaliteit in theologische 
antropologie en soortgelijke relationele denkvormen die in andere gebieden verschijnen, bv. in 
de christologie en godsleer. Het slotdeel stelt zich expliciet tot taak de theologische antropolo­
gie te hervormen. Hier wordt het belang van het concept relationaliteit onderzocht voor de drie 
traditionele ‘loei’ van de theologische antropologie: menselijke natuur, zonde, en beeld van 
God. -  Het boek is veeleisend, compact geschreven, maar ook uitdagend; het is een uitstekend 
voorbeeld van het nut van interdisciplinariteit voor de theologie, dat bovendien laat zien hoe­
zeer interdisciplinariteit in de theologie thuishoort. (R. Plum)
S. Schaede, Stellvertretung: Begrijfsgeschichtliche Studiën zur Soteriologie (Beitr. z. hist. Theo­
logie, 126), Tübingen, Mohr Siebeck, 2004; XXIV+716 blz., € 99,-, ISBN 3-16-148192-5.
Deze vuistdikke duitse dissertatie nodigt niet uit haar in één ruk uit te lezen. Alleen al de 
inhoudsopgave is zo omvangrijk (16 blz.) dat er een beknopte samenvatting aan voorafgaat in 
één pagina -  een inhoudsopgave van de inhoudsopgave dus. De studie bestaat uit twee delen: 
een louter linguïstisch deel (7-270), waarin S. de hele latijnse voorgeschiedenis van ‘Stellver­
tretung’ met deprimerende nauwkeurigheid uiteenrafelt aan de hand van de begrippen vicaria- 
tio, substitutio en repraesentatio, om enkel de voornaamste te noemen. In deel II (271-624) 
worden opkomst, bloei en crisis onderzocht van de uitdrukking plaatsbekleding, van Anselmus 
tot Kant, met alle (voornamelijk duits-protestantse) tussenstations. Wat ik heb geleerd van dit 
overzicht is dat Anselmus’ ‘satisfactio’-theorie nog lang niet de leer van de plaatsbekledende 
genoegdoening is die zich in de latere protestantse orthodoxie heeft ontwikkeld; en dat plaats­
bekleding niet het overnemen van straf en schuld hoeft te betekenen. Daarmee maakt S. de weg 
vrij voor een opvatting van plaatsbekleding die een afscheid van Anselmus’ satisfactieleer is en 
de crisis door de kritiek van Kant het hoofd kan bieden. In de tussenbalans, waarmee S. zijn 
studie -  die immers de 19de en 20ste eeuw niet verdisconteert -  beëindigt, waarschuwt hij 
ervoor dat ‘plaatsbekleding’ weliswaar een hoog soteriologisch potentiaal heeft, maar nog niet 
volledige duidelijkheid biedt. Dat mag een teleurstellend resultaat zijn van deze omvangrijke 
studie, maar de lezer die dit boek waarschijnlijk voornamelijk als naslagwerk zal gebruiken, 
kan in detail de ontwikkeling volgen en begrijpen waarom S. vindt dat andere studies over 
plaatsbekleding zoals die van K.-H. Menke, M. Bieler en Chr. Gestrich tekort schieten.
(Nico Schreurs)
H. Schütte, Protestantismus heute: Ökumenische Orientierung, Paderbom, Bonifatius Vlg., 
2004; 156 blz., € 14,90, ISBN 3-89710-292-7.
De gemeenschappelijke verklaring van katholieken en lutheranen over de rechtvaardigings­
leer uit 1999 was een oecumenische mijlpaal, maar leidde nog niet tot het herstel van de volle­
dige kerkelijke gemeenschap tussen beide. In het voorwoord schrijft S. dat vele christenen 
daarnaar verlangen en dat dit boek daaraan een bijdrage wil zijn. In de loop van zijn leven heeft 
hij meerdere studies over het protestantisme geschreven en deelgenomen aan de internationale 
oecumenische dialogen. In tien nuchter maar kritisch getoonzette hoofdstukjes schetst hij pro-
